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「林圀雄「一段の活」に属する用言」 第 124 回国語語彙史
研究会（オンライン





― ｢鬼神のお松｣ ｢神道徳次郎｣ もの読本の系譜」
（『読本研究新集』第


























































「【教材作成】市河米庵手本『楽志論』」 2020　令和 2 年 3 月 16 日
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中　川　博　夫	 （文学部教授・国文学）
田　口　暢　之	 （文学部講師・国文学）
松　本　文　子	 （文学部教授・書道）
神　林　尚　子	 （文学部准教授・国文学）
田　中　智　幸	 （文学部教授・漢文学）
遠　藤　佳那子	 （文学部講師・日本語学）
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